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свете уже произошедших и происходящих сегодня изменений в финансовой 
жизни страны.   
Наиболее актуальными проблемами развития страхового рынка являются 
следующие: низкий уровень общего развития страхования по отношению к 
страховым рынкам экономически развитых стран; низкий уровень развития на-
копительного, пенсионного страхования, уровень капитализации российских 
страховых компаний; неустойчивость платежеспособного спроса; высокая кон-
центрация и вероятность реализации огромного количества рисков.  
Решение проблем развития страхового рынка, в значительной степени, 
связано с внешними факторами. Особое значение среди них принадлежит уров-
ню развития экономики и общества в целом. Таким образом, современное со-
стояние российского страхового рынка во многом предопределено общими 
тенденциями развития рыночных отношений в экономике и особенностями 
функционирования страховых институтов, в том числе уровнем страховой 
культуры и финансовой грамотности населения.  
Необходимость решения проблем дальнейшего развития страхового рын-
ка требует активизации и объединения усилий всех участников – страховщи-
ков, страхователей, посредников и государства. Для максимизации эффекта от 
координации их деятельности целесообразно разработать единую стратегию по 
развитию страхового рынка, определить единую цель, выявить задачи и при-
оритеты. 
Преодоление проблем развития страхового рынка позволит достичь глав-
ных целей – повысить конкурентоспособность отечественных страховых ком-
паний и направить формирование страхового рынка в наиболее эффективном 
направлении.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
В истории развития общества еще ни одно государство не смогло обой-
тись без налогов, поскольку для выполнения своих функций по удовлетворе-
нию нужд и потребностей граждан ему требуется определенная сумма денеж-
ных средств. Следовательно, без сбора налогов государство не сможет выпол-
нять свои функции, а его существование как такового станет бессмысленным. 
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Исходя из этого, минимально необходимый размер налогового бремени опре-
деляется суммой расходов государства на исполнение минимума его функций: 
управление, оборону, суд, охрану порядка. Чем больше функций возложено на 
государство, тем больше оно должно собирать налогов.   
К косвенным налогам относят: налог на добавленную стоимость; акцизы; 
таможенные пошлины. 
Основная причина широкого распространения акцизов со времен глубо-
кой древности и до наших дней обусловлена их ощутимыми фискальными вы-
годами и высокой скоростью их получения.  
В любой стране таможенные пошлины занимают видное место в эконо-
мической и финансовой политике. Именно через таможенные пошлины осуще-
ствляется регулирование внешнеэкономической деятельности государства, 
проводится в жизнь протекционистская политика, направленная на защиту ин-
тересов национальных товаропроизводителей, повышение их конкурентоспо-
собности на внутреннем рынке.           
Одно из важнейших преимуществ косвенных налогов - их фискальная 
продуктивность, во многом объясняемая быстрым ростом потребления: при 
росте благосостояния, увеличении численности населения можно обеспечить 
постоянный рост доходов без изменения ставок налога. Косвенные налоги ха-
рактеризует простота взимания и уплаты в бюджет. Поскольку косвенные нало-
ги включаются в цену товаров и услуг, они незаметны и психологически легче 
воспринимаются плательщиками.  
Главный недостаток косвенных налогов - их неравномерность и обреме-
нительность для малоимущих классов. Тяжесть косвенных налогов обратно 
пропорциональна размеру дохода: чем меньше доход, тем большую часть его 
они отбирают. Она увеличивается с возрастанием числа членов семьи, в кото-
рой плательщиком за иждивенцев оказывается работник.  
В нынешних условиях делаются попытки усовершенствования косвенных 
налогов, прежде всего за счет удержания высоких ставок налога на добавлен-
ную стоимость, повышения акцизов. Особенность косвенных налогов - воз-
можность регулирования потребления: повышая размер налога и тем самым 
удорожая тот или иной продукт, государственная власть может влиять на 
уменьшение размеров его потребления. Также возникает возможность регули-
рования отраслей промышленности при помощи изменения ставок таможенных 
пошлин. 
 
